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Cilj uredniškega odbora revije Acta Geotechnica Slovenica je objavljati visoko kvalitetne znanstvene in strokovne članke, 
kajti le ti vodijo k njeni uveljavitvi in mednarodnemu priznanju. Pri tem se zavedamo, da lahko tem ciljem sledimo le 
s pomočjo tistih, ki nam zaupajo. Zato bi se rad ob tej priliki zahvalil vsem avtorjem prispevkov, ki so za objavo svojih 
ugotovitev in spoznanj izbrali prav to revijo. 
V pričujoči številki je objavljenih kar šest prispevkov. Za povečan obseg te številke revije smo se odločili zaradi  izjemno 
zanimivih tem, ki jih članki obravnavajo.
Ana Petkovšek, Matej Maček in Bojan Majes v prispevku opisujejo raziskave adsorpcije vode po Enslin-Neffu na značil-
nih slovenskih zemljinah in kamninah ter na referenčnih čistih, monomimeralnih vzorcih. Raziskave kažejo, da je Enslin 
– Neffov postopek odlično dopolnilo obstoječim postopkom za karakterizacijo zemljin in kamnin.
V članku Zvonka Tomanivića je analiziran vpliv napetostnega stanja na deformacijski odziv kamninske mase na enoo-
snih, dvoosnih in triosnih preizkušancih laporja, pri kratkotrajnem obremenjevanju in preizkusih lezenja v trajanju 3 do 
180 dni.
Prispevek avtorja Andreja Gosarja prikazuje oceno seizmičnega vpliva lokalnih tal s pomočjo študije z metodo spektral-
nega razmerja vodoravnih in navpične komponente (HVSR) mikrotremorjev v 113 merskih točkah na prostem površju.
V članku Izidorja Tasiča in Franca Runovca je prikazan ravoj postopka za samodejno zaznavo začetka prihoda valov 
S iz tri-komponentnega seizmičnega zapisa. Tak, tako imenovani izbiralnik začetka valov S, uporablja Državna mreža 
potresnih opazovalnic Republike Slovenije za samodejno analizo podatkov o lokalnih potresih.
Gregor Vilhar in Vojkan Jovičić predstavljata merjenje in interpretacijo meritev z bender elementi na meljastem pesku iz 
Boštanja. Tehnika merjenja z bender elementi je bila uporabljena za določitev dinamičnega strižnega modula materiala 
pri zelo majhnih deformacijah.
Avtorji Lien-kwei Chien, Tsung-shen Feng in Tsung-ching Chen v članku obravnavajo stisljivi morski melji pod 
obrežnim valolomom iz gruščnatega nasipa v Ma-Zu-ju na zahodu Tajvana. Rezultati študije so uporabni pri mehaniki 
morskih meljev in stabilnostnih analizah za planiranje, projektiranje in podobne raziskave v inženirstvu obrežij.
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